































A Trial Study of Faculty Development to Provide All Types of Students










2015 年 11 月 30 日受付
＊   江戸川大学 情報文化学科教授　教育工学
＊＊   江戸川大学 情報文化学科教授　情報科学
＊＊＊   江戸川大学 情報文化学科准教授　情報化学
＊＊＊＊   江戸川大学 情報文化学科専任講師　情報工学
＊＊＊＊＊   江戸川大学 情報文化学科非常勤講師　情報数学
＊＊＊＊＊＊   江戸川大学 情報文化学科教授　英語学
＊＊＊＊＊＊＊   江戸川大学 情報文化学科教授　eビジネス
























































































労力を要する。第 III 象限や第 IV 象限にある授
図 2　アクティブ・ラーニングの多様な形態












































第 1回 全体 共通テスト　履修確認
第 2回 全体 今後の生き方を考えるための講話
第 3回 全体 学園祭企画討議
第 4回 全体 学園祭作品作り








第 10 回 個別 国際の学びに関する個別討議
第 11 回 全体 発表＋ビジネスの学びについての講義
第 12 回 個別 ビジネスの学びに関する個別討議
第 13 回 全体 発表＋ 1年間の学びの総括　
第 14 回 全体
2 年次以降の専門科目の学びについ
ての講義
第 15 回 全体 2年次以降の学習目標の設定
写真 1　テーマについての話し合い
写真 2　全学生の前での発表の様子





















































































写真 4　朝の挨拶 写真 7　日本棋院学生囲碁大会出場
写真 5　朝の自主学修
写真 8　インター ネット協会手記コンクー ル参加（入賞）
写真 6　夕方の自主学修 写真 9　私立大学情報教育協会社会スタディへの参加















　LINE 株式会社 代表取締役社長 森川 亮 氏
②イノベーションに求められる学び
　東京大学大学院 情報学環長 教授 須藤 修 氏
③利用者視点での新たな価値創造と ICT
　富士通株式会社 知的財産権本部 西川 仁 氏
④若者はグローバル時代にどう対処すべきか






















写真 11　新聞が掲示されている A 棟 7 階
図 4　情報文化学生瓦版学園祭号
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